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Ria Intan Prasetyo. K2510054. PENERAPAN MODEL BLENDED 
LEARNING BERBANTUAN EDMODO UNTUK MENINGKATKAN 
AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 
KMKE KELAS X TMA SMK N 5 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2016. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan 
telah melahirkan model pembelajaran blended learning perpaduan konsep 
pembelajaran tatap muka dan jarak jauh dengan menggunakan media yang disebut 
e-learning. Pembelajaran dengan menggunakan e-learning pada penelitian ini 
menggunakan Edmodo. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas 
belajar dan hasil belajar siswa kelas X TMA SMK Negeri 5 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016 mata pelajaran Kelistrikan Mesin dan Konversi Energi (KMKE) 
pada materi turbin.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (CAR) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan tahap refleksi. Instrumen penelitian yang 
digunakan terdiri dari tes hasil belajar, lembar observasi, angket, wawancara, dan 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi data dan analisa data 
menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terjadi 
peningkatan aktivitas dan hasil belajar kemampuan kognitif siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan hasil rata-rata persentase observasi aktivitas 
belajar siswa 52,24% pada prasiklus, 60,41% pada siklus I, dan 74,86% pada 
siklus II; persentase ketuntasan hasil belajar pada pra siklus 37,93%, siklus I 
62,07% dan siklus II 100%. Simpulan penelitian ini adalah penerapan model 
blended learning berbantuan Edmodo dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar siswa kelas X TMA SMK Negeri 5 Surakarta pada Mata Pelajaran KMKE. 





Ria Intan Prasetyo. K2510054. IMPLEMENTATION OF BLENDED 
LEARNING MODEL ASSITED BY EDMODO TO IMPROVING THE 
LEARNING ACTIVITIES AND LEARNING RESULTS STUDENTS IN THE 
KMKE SUBJECT X TMA SMKN 5 SURAKARTA. Skripsi, Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University Surakarta, September 2016. 
  The development of information and communication technology in 
education has raised up the blended learning models with face to face and long 
distance learning blend concept using a media called e-learning. Learning using 
e-learning in this research is using Edmodo. The purpose of this research are to 
improving the learning activities and learning results students of  X TM A SMK 
Negeri 5 Surakarta 2015/2016 in the Kelistrikan Mesin dan Konversi Energi 
(KMKE) to the material turbine.  
This research is a classroom action research (PTK) that conducted in to 
two cycles. Each cycle begins with the preparation, implementation, observation 
and reflection stages. The research instruments consisted of the results test, 
observation sheets, questionnaire, interview, and documentation. Validity test of 
the data using triangulation of data and data analysis using descriptive statistics. 
The results of the research showed an increasing the learning activity and  
learning results of students cognitive abilities. 
The results of this research showed an average percentage observation of 
students learning activity is 52.24% in pre-cycle, 60.41% in the first cycle, and 
74.86% in the second cycle; the percentage of completeness learning results 
37.93% in pre-cycle, 62.07% in the first cycle and 100% in the second cycle. The 
conclusion of this research is the implementation of blended learning models 
assited by Edmodo can increase the learning activity and learning results of X 
TMA SMK Negeri 5 Surakarta in Subjects KMKE. 
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